




Pyrocarbon-coating on carbon pape:r carbonized at low temperature and its 
anode property for lithium-ion battery 
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Abstract Using pressure-pulsed chemical vapor deposition (PCVD) tec加lIque，pyrolytic carbon (pyrocarbon) 
was coated at 8000C from C3H8(30%)-N2 gas system on the carbon paper substrate carbonized at 800 oC. It 
was revealed from XRD that the crystallinity of pyrocarbon was higher than that of carbon paper. BET surface 
area was decreased from 361 m2 g-l of the original substrate to 2.3 m2 g'l of the pyrocarbon同coatedsample. 
High irreversible capacity of 550 mA h g-I was observed in the original carbonized paper， reflecting the 
disord巴redstructur巴andhigh surface area. Irreversible capacity was reduced to 150 mA h tl by coating with 8 
mass% pyrocarbon， which would b巴 attributedto high crystallinity and low surface area of pyrocarbon. 
Reversible capacity of the sample coated with 8 mass% pyrocarbon was 597 mA h g-I， which was higher than 

























































して、条件を適切に設定することで、良質で結晶性が高い Table 1 Mass企actionof pyrocarbon and BET surface area of 







した。本研究では、保持時間は l秒とし、反応温度は 800oc 
とした。
パルス CVD処理した試料の結晶性は、 XRD(X司Ray
Diffraction， Shimadzu， XD-61 0)で評価した。また、比表面
積は、窒素吸着装置 (Shimadzu，Micromeritics， Gemini2375) 
を用いて BET(Brunauer同Emmett-Teller)法で評価した。試








た。放電(Li挿入)は、定電流 30mA g-1の後、 3mV定電圧










理前の炭素紙の BET比表面積は、 361m2 g-1で、あったが、
500パルスの CVD処理により著しく減少していることが
わかる。 B旧法によるメソポア分布の解析では、処理前の
Pulse number Mass fraction of BET surface 
pyrocarbon I mass% 紅白/II12gl
o (original) 361 
500 1.3 2.3 
2000 4.9 2.0 
3000 7.3 1.9 
5000 13.9 1.4 
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Fig. 3 Charge-discharge curv巴sat first and 10th cycles of 
original carbon paper (a) and sample coated with 7.8 mass% 
pyrocarbon (b) after 3000 pulses in PCV1. 
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Fig. 1 SEM images of original (a) and pyrocarbon-coated 
carbon paper (b). Mass企actionof pyrolytic carbon; (a) 0， (b) 
28.7% 
量 (372mA h g-I)よりも高容量であるが、不可逆容量も











容量に相当する量が増加し、 597mA h g-Iを示した。不可
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Fig.2 XRD pa抗emsof original (a) and pyrocarbon-coated 
carbon papers (b-f). Mass fraction of pyrocarbonラ (a)0， (b)1.7， 










る引の。可逆(充電)容量は 410mA h g-Iと黒鉛の理論容
38 愛知工業大学総合技術研究所研究報告，第 14号， 2012年
と推測され、また、不可逆容量が著しく減少していること
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Fig." Dependence of irreversible capacity and reversible 
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